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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Caracterización de los Incentivos 
Tributarios en la Empresa de Servicio de Transporte San German S.A., San Juan 
de Lurigancho, 2017”, el objetivo de la presente investigación fue describir como 
se viene dando los incentivos tributarios de la Empresa de Servicio de Transporte 
San German S.A., San Juan de Lurigancho, 2017, de diseño no experimental – 
transaccional, la muestra que se utilizó para este trabajo fue de 30 especialistas 
en Derecho Tributario que laboran en la Empresa de Servicio de Transporte San 
German S.A.  y por último se llegó a la conclusión que la caracterización de los 
incentivos tributarios es muy importante en el sector transporte ya que así puede 
cumplir con sus obligaciones tributarias del mismo modo brindar un servicio de 
calidad a los usuarios. El trabajo comprende los capítulos de introducción, 
metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. La misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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La presente investigación tuvo como objetivo general Caracterizar los Incentivos 
Tributarios en la Empresa de Servicio de Transporte San Germán –, San Juan 
de Lurigancho, 2017. Se tuvo como población 30 trabajadores con 
conocimientos del área Tributaria, el tipo de investigación fue de diseño no 
experimental – transeccional, descriptivo. Se utilizó como población a 30 
especialistas en derecho tributario de la empresa san German S.A, el 
instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual estuvo conformado por veinte y 
dos ítems, tal instrumento fue aprobado por cinco expertos quienes determinaron 
la validez del contenido, así mismo, fue evaluado por la prueba estadística Alpha 
de Cronbach, arrojando 0.887 de confiabilidad, garantizando de esta forma la 
confiabilidad del cuestionario. El procesamiento de datos fue realizado en el 
programa estadístico SPSS versión 24, arrojo resultados que permitieron 
concluir que la Caracterización de los Incentivos Tributarios es importante para 
mejorar la rentabilidad en la Empresa de Servicio de Transporte San German, 
San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
 















The main objective of the present investigation was to characterize the Tax 
Incentives in the San Germán - San Juan de Transporte Transport Service 
Company, 2017. The population was 30 workers with knowledge of the Tax Area, 
the type of research was non-experimental design - transectional, descriptive. A 
population of 30 specialists in tax law of the company San German SA was used, 
the instrument used was the questionnaire, which consisted of twenty-two items, 
such instrument was approved by five experts who determined the validity of the 
content, likewise, was evaluated by the Cronbach Alpha statistical test, yielding 
0.887 reliability, thus guaranteeing the reliability of the questionnaire. The data 
processing was carried out in the statistical program SPSS version 24, with 
results that allowed to conclude that the Characterization of Tax Incentives is 
important to improve profitability in the Transport Service Company San German, 
San Juan de Lurigancho, 2017 
 

















































I.1 Realidad Problemática  
 
 Como es de conocimiento público  el transporte es una necesidad básica 
que todo ciudadano utilizara en algún momento, de acuerdo a la Unión 
Internacional de Transporte Público (UITP), mencionan que el 60% de transporte 
a nivel de América Latina opera informalmente especialmente en la Ciudad 
México, en la ciudad de Brasil y argentina,  se sabe también que ha mostrado un 
importante nivel de crecimiento en los últimos años así como también ha 
reflejado un alto grado de incumplimiento tributario y una evidente informalidad. 
 
Actualmente en el Perú, en el sector Transporte aún persiste la 
informalidad en niveles elevados, de acuerdo con el Consejo Nacional de 
Transporte Terrestre (CNTT) más del 60% del transporte público de pasajeros y 
más del 50% de las empresas de transporte en el país operan informalmente, 
motivo por el cual las empresas de transporte se mantienen al margen de la 
formalidad. 
 
En el ámbito local, en el distrito de San Juan de Lurigancho se refleja la 
falta de cultura tributaria con la evasión de impuestos por parte de los 
contribuyentes, la informalidad en el Servicio de transporte Publico no es ajeno 
a la realidad nacional siendo este uno de los distritos con mayor afluencia de 
público y más del 65% se moviliza con este medio de transporte y más del 50% 
de las empresas operan informalmente. Lo que causa perjuicio al estado. 
 
 En razón a ello, el Gobierno emitió una serie de incentivos tributarios 
conducentes a la formalización de este sector de la economía, entre ellas 
tenemos a la Exoneración del Impuesto General a la Venta, la devolución del 
Impuesto Selectivo al Consumo, entre otros. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, en el citado distrito, podemos apreciar 
que encontramos problemas en el servicio de transporte público, se constata que 
hay una evidente informalidad ya que  verificamos que los tickets o boletos de 
viaje que emiten las empresas de transporte muchas veces no consignan un 





personas que de seguro han sobrepasado los 65 o 70 años de edad; teniendo 
en cuenta que la edad mínima para  manejar en el servicio de transporte público 
es de 65 años, según el Decreto Supremo 025-2014 del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones. 
 
 La evasión tributaria como se sabe acarrea consecuencias negativas para 
el desarrollo del país. En ese escenario el presente trabajo se centrará 
básicamente en la caracterización de los incentivos tributarios que recibe este 
sector del transporte y si en realidad cumplen con el fin establecido ya que la 
implementación de incentivos tributarios es netamente para combatir la 
informalidad y así facilitar la formalidad a los contribuyentes. 
 




Correa & Lavayen (2015) en su tesis, “Implementación de Incentivos 
Tributarios en el Sector Transportista de uso Masivo para Renovar el Parque 
Automotor Ecuatoriano” que sirvió para obtener el grado académico de Magister 
en Tributación en la Universidad del Litoral. La citada investigación es una de 
tipo básica, desde una perspectiva teórica, tuvo como objetivo principal identificar 
los incentivos tributarios aplicables para que el sector de transporte de uso 
masivo se acoja el plan de renovación de su flota y mejore el servicio a los 
usuarios. La pertinencia de este antecedente está dando por su desarrollo teórico 
de la variable incentivos tributarios, las conclusiones a las que llegan las citadas 
autoras son con el plan RENOVA, el sector automotriz en líneas de camiones y 
buses intensificó la iniciativa en varias áreas de la transportación, siendo un 
proceso que fue recibido por la ciudadanía de manera oportuna, siendo este 
beneficiado por el crédito y por la exoneración de los aranceles de importación e 
impuesto.   
 
Marchan (2010) en su tesis “Las exenciones tributarias del impuesto a la 





de Magister en Tributación en la Universidad Andina Simón Bolívar. La citada 
investigación es una teórica dogmática, tuvo como objetivo principal explicar los 
aspectos jurídico-económicos y sociales de las exenciones tributarias. La 
pertinencia de este antecedente está dado por desarrollo teórico y dogmático de 
los incentivos tributarios y por el aporte de sus conclusiones y 
recomendaciones,Las exenciones tributarias no son una opción o señorío 
privativo de alguna autoridad, sino que más bien responden a las políticas 
económicas y fiscales ligadas a un plan de desarrollo, con cierta concepción 
ideológica política, En ese sentido, concluye que las exenciones tributarias 
constituyen instrumentos de política fiscal orientadas a incentivar la producción 
o el consumo, fomentar la inversión, el empleo, la distribución  equitativa de la 
riqueza, entre otros. 
 
Urquizo (2015) “Formalización del régimen laboral y tributario para 
mejorar la rentabilidad de la empresa de transportes San Pedro de Mala SAC”.  
Esta tesis sirvió para obtener el grado académico de bachiller en Contabilidad en 
la Universidad Autónoma del Perú. El tipo de estudio corresponde a una 
investigación de enfoque cuantitativo y nivel descriptivo. El objetivo principal de 
esta investigación fue exponer la informalidad en el régimen laboral y tributario 
presentada en la empresa de transporte San Pedro de Mala y, también, hacer 
un diagnóstico y evaluación teniendo como principal variable la rentabilidad de 
la empresa. La pertinencia de este antecedente está dada por su desarrollo 
teórico de la formalización tributaria en el sector transporte, que implica el 
conocimiento de incentivos tributarios, concluye que los encuestados no están 
conforme con los servicios que brinda la empresa, debido a la informalidad con 
la que opera la empresa, esto debería cambiar facilitando una gestión eficiente 
y con resultados que puedan eliminar los actos incorrectos del personal de la 
empresa. 
 
Moncada (2013) “El incentivo tributario de la devolución del impuesto 
selectivo al consumo como medio de financiamiento en la empresa grupo 
Transpesa S.A.C”, la citada investigación sirvió para obtener el grado académico 
de bachiller en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Trujillo. La 





objetivo principal determinar de qué manera el incentivo tributario de devolución 
de impuesto selectivo al consumo incide financieramente en la empresa. La 
pertinencia de este antecedente concluye  que  se halló el procedimiento  y 
estructura  sobre la  devolución del impuesto selectivo al consumo el cual 
concluye que el incentivos tributario de la devolución del impuesto selectivo al 
consumo incide financieramente en la empresa grupo Transpesa S.A.C. porque 
al devolver a la SUNAT el equivalente de efectivo a la empresa mediante notas 
de crédito negociables proporcionan capacidad de pago en los pasivos 
específicamente en las obligaciones tributarias. 
 
I.3 Teorías Relacionadas al tema. 
 
Roca (2011) La educación tributaria será el conjunto de noción o 
conocimientos que un país tendrá respecto al tema de los impuestos, como 
también se conformará de las diferentes actitudes que tenga el ciudadano al 
momento de tributar (p. 66). 
 
 Estrada (2014) Por otro lado, la cultura estará conformado por las diferentes 
actitudes, conductas y creencias que muestran los individuos dentro de una 
sociedad y en un momento fijo. (p.7). 
 
Rodríguez (2011) La cultura tributaria consistirá en observar la razón 
fundamental del surgimiento de la evasión y la fiscalidad ya que la cultura 
tributaria no se compone meramente de los ingresos y gastos estatales ya que 
también se compondrá de los diferentes valores que una determinada sociedad 
tiene.  (p.11). 
 
Valencia (2013) La cultura tributaria radica en el grado de conocimiento que 
poseen la persona de una sociedad respecto al sistema tributario y el 
cumplimiento de sus respectivas funciones. (p. 137). 
 
Estrada (2014) En la cultura tributaria se da los diferentes comportamientos 






Vallejos (2015) El Derecho Tributario es una rama del derecho público, se 
encarga del estudio de las normas jurídicas mediante el cual el estado peruano 
ejerce su poder de dominio tributario con la única finalidad de obtener de los 
contribuyentes recursos económicos para el gasto público y ejecución de obras 
que se realizan para el desarrollo del país del mismo modo ver que cada 
contribuyente cumpla con esta obligación, ya que es quien posteriormente 
gozara de los servicios públicos brindados. (p.6). 
 
Según la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria, 
el sistema tributario es el conjunto de procedimientos y normas legales que crean 
los tributos, la administración tributaria y los procedimientos para el 
cumplimiento. 
 
Barrios (2010) Los principios de la tributación en el Perú son la legalidad, la 
equidad, la simplicidad, la neutralidad, la capacidad contributiva, el estado 
peruano persigue en los estándares internacionales, con la finalidad de admitir y 
concertar con los principios de la tributación que existe en el Perú el cual se 
encuentra constituida por la política tributaria que el mismo estado plantea. 
(p.36). 
 
Marchan (2010) Para entender el fundamento de los incentivos tributarios 
debemos saber previamente que la actividad financiera del estado se concreta 
en tres momentos fundamentales, esto es, la obtención de ingresos, la gestión 
de ingresos obtenidos y el gasto que de los mismos se realice para el 
sostenimiento de los servicios públicos. (p.12). 
 
Marchán (2010) El gasto público, dependerá de la política y el régimen de 
gobierno que adecue en la admiración pública. Porque frente a tales 
circunstancias, es necesario advertir que la política económica está directamente 
relacionada con el criterio político dominante en el gobierno del Estado. (p.14). 
 
Barra & Jorrat (2002) El gasto tributario continúa siendo una cuestión poco 
estudiada, especialmente en los países en desarrollo, y que no se puede contar 





de los gastos tributarios y hacer comparaciones y análisis entre países. 
Especialmente en América Latina región que ha utilizado los gastos tributarios 
como herramienta de atracción de inversiones, este es un tema fundamental 
para conocer la práctica del otorgamiento de incentivos y sus efectos. También 
es una herramienta fundamental para evaluación previa a reformas tributarias, 
tanto cuando se busca aumentar la recaudación, simplificar procedimientos o 
mejorar la equidad. (p.5). 
 
Barra & Jorrat (2002) Ay ciertas características de los gastos tributarios tales 
como la Focalización que, desde el punto de vista de los beneficiarios, las 
franquicias tributarias tienen un acceso más simple que el subsidio directo, pues 
operan de manera relativamente automática, mientras que un programa de 
subsidios requiere un sistema de postulación y selección de beneficiarios. Por el 
contrario, desde el punto de vista del Estado, al ser automáticas, las franquicias 
tributarias son menos focalizadas, pues benefician tanto al grupo objetivo como 
a cualquier otro que cumpla o simule cumplir la normativa legal. (p.8). 
 
Barra  &  Jorrat (2002) También se menciona la   Inequidad horizontal  ya 
que los gastos tributarios suelen generar inequidad en sentido horizontal, puesto 
que no todas las personas tienen las mismas preferencias o necesidades de 
consumo, ya sea para mejorar la progresividad o para estimular el consumo de 
bienes meritorios, los cuales se reduce proporcionalmente más la carga tributaria 
de las familias que manifiestan una preferencia por los bienes que resultan 
exentos, en desmedro de otras familias con igual nivel de ingresos pero que 
privilegian el consumo de bienes no favorecidos. (p.8). 
 
Barra  &  Jorrat (2002) Se habla también de los  Estímulos a la evasión y la 
elusión se ve la aplicación de gastos tributarios ya que es más compleja la 
estructura tributaria, En razón de ello existe cuatro razones para llegar a esto 
primero, la incertidumbre que producen dichos gastos; segundo, la merma en la 
capacidad de fiscalización de la administración tributaria; tercero, la mayor 
dificultad que imponen a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones 
tributarias y por último, las mayores oportunidades para manipular el sistema 





medida que aumenta la complejidad de la normativa tributaria. (p.8). 
 
Barra & Jorrat (2002) Por último, el aumento de los costos del cumplimiento 
tributario, cuanto mayor es el número de incentivos tributarios, mayores son los 
costos en tiempo y dinero que los contribuyentes deben afrontar para cumplir 
con sus obligaciones impositivas. Y no siempre estos costos recaen en los 
beneficiarios del incentivo. En cuanto al impuesto a la renta, el control de las 
franquicias requiere, en muchos casos, contar con información que debe ser 
provista por terceras personas. (p.8). 
 
Surrey (1967) El término gasto tributario fue elegido para enfatizar la 
similitud de las exoneraciones tributarias con programas de gasto directo e 
implicar que deberían estar sujetos a procedimientos de control presupuestario 
tal como lo están los programas de gasto gubernamental, tomando en cuenta la 
diversidad de opciones de desarrollo que se podrían incrementar a nivel social 
es importante mencionar que no deben ser tan complejas para el entendimiento 
y sobre todo para el procedimiento. (p.45). 
 
Jiménez & Podestá (2009) La norma tuvo como objeto fundamental otorgar 
mayor transparencia al manejo de las Finanzas Públicas, a través de la creación 
de mecanismos para acceder a la información de carácter fiscal, a fin de que los 
ciudadanos puedan ejercer supervisión sobre las Finanzas Públicas y permitir 
una adecuada rendición de cuentas. Entre los principales objetivos planteados 
para el uso de exoneraciones se pueden mencionar, Atraer inversión, nueva 
tecnología o generar empleo, fomentar el desarrollo de determinadas industrias 
consideradas estratégicas por el estado, no perder competitividad, en términos 
de la capacidad de atraer inversiones, dado el uso por países vecinos. (p.15).  
 
Barra & Jorrat (2002) Desde el punto de vista de la técnica tributaria, los 
gastos tributarios pueden tomar diversas formas, como las siguientes 
exenciones aquellos ingresos o transacciones que se excluyen de las bases 
imponibles. En las normas legales se las encuentra bajo distintas 
denominaciones, como exenciones, exoneraciones, hechos no gravados, etc. 







Barra & Jorrat (2002) Los gastos tributarios constituyen una transferencia 
de recursos públicos llevada a cabo mediante la reducción de las obligaciones 
tributarias con cuatro objetivos los cuales responden a mejorar la progresividad 
del sistema tributario, otorgar mayor eficiencia a la estructura tributaria, estimular 
el consumo de bienes estimados y incentivar la inversión en ciertos sectores o 
regiones. Además, algunos tratamientos especiales se basan en la complejidad 
que a veces presenta la aplicación de la normativa general, o en la obligatoriedad 
que se impone a los contribuyentes de realizar determinados actos o consumos. 
(p.15). 
 
Tokman (2006) Los gastos tributarios pueden ser tomados en cuenta como 
desviaciones respecto a lo que se considera un sistema tributario base o de 
referencia por lo general, son empleados por los gobiernos para alcanzar 
determinados objetivos económicos y sociales. Se debe hacer una comparación 
del gasto tributario y el gasto público y de ese modo poder ver cuál es la 
diferencia y si en verdad cumplen con el fin o de lo contrario solo es un gasto 
adicional para el estado. (p.72). 
 
Jiménez (2009) Para que se dé el incentivo tributario debe cumplirse con 
ciertas condiciones, tiene que cumplir una conducta específica, para acceder a 
la reducción o eliminación de la carga tributaria. Existe una relación causa-efecto 
entre la cualidad del contribuyente y la reducción de la carga tributaria. En 
nuestro país existen beneficios tributarios otorgados, pero son de acuerdos a los 
niveles de ingresos de cada empresa contributiva. (p.19). 
 
Barra & Jorrat (2002) La Medición del gasto tributario puede entenderse 
como aquella recaudación que el fisco deja de percibir producto de la aplicación 
de franquicias o regímenes impositivos especiales que brinda el estado y cuya 
finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, regiones 







Vallejos (2015) Beneficios Tributarios se entiende como tales a aquellos que 
han sido establecidos por el legislador como de aplicación general, en la medida 
que los contribuyentes que pueden transformarse en potenciales beneficiarios 
cumplan con los requisitos, antecedentes y obligaciones que dispone la 
normativa legal. (p.76). 
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(2004) define los gastos tributarios como una transferencia de recursos públicos 
el cual  reduce  las obligaciones tributarias con respecto a un impuesto de 
referencia, una de las principales dificultades a la hora de definir e identificar los 
gastos tributarios dentro de una legislación particular radica, justamente, en 
convenir una norma o impuesto de referencia contra el cual se puedan contrastar 
las disposiciones de la legislación tributaria. 
 
Ruiz de Castilla (2013) El benéfico tributario se entiende como aquella 
eliminación de carga tributaria, el cual es muy beneficioso para el contribuyente 
el cual puede tomar en cuenta de estos para poder mejorar su rentabilidad 
sabiendo que tiene un ingreso adicional. (p.146). 
 
Salazar (2014) El beneficio tributario se entiende como el mecanismo que 
minimiza o suprime la carga tributaria. Se inicia con la presencia de carga 
tributaria mientras que el punto de llegada es la reducción o eliminación de esta 
carga. Los beneficios tributarios constituyen incentivos que son otorgados por el 
estado a los empresarios como una herramienta que ayuda al crecimiento y 
desarrollo del país. Al tratarse de un crédito tributario, en el cual hay un aumento 
de patrimonio del contribuyente, por cuanto un crédito se incorpora a su esfera 
patrimonial. De este modo se genera una ventaja para el contribuyente. (p.147). 
 
Moncada (2010) Las exoneraciones tributarias más comunes son: 
Exoneraciones del pago de impuestos (total o parcial) o reducciones en las tasas. 
Créditos tributarios (por ejemplo, para investigación y desarrollo o para vivienda). 
Diferir el pago del impuesto, con un subsidio implícito por ello.  Depreciación 







I.4 Formulación del Problema 
 
Problema Principal. 
¿Cómo se viene dando los incentivos tributarios en la empresa de servicio de 
transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
Problemas Específicos. 
¿Cómo se viene dando la focalización de los incentivos tributarios en la empresa 
de servicio de transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
¿Cómo se viene dando la inequidad horizontal de los incentivos tributarios en la 
empresa de servicio de transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 
2017?  
 
¿Cómo se viene dando los estímulos a la evasión de los incentivos tributarios en 
la empresa de servicio de transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 
2017?  
 
¿Cómo se viene dando el aumento de costos de cumplimiento de los incentivos 
tributarios en la empresa de servicio de transporte San German S.A.?, San Juan 
de Lurigancho, 2017? 
 
I.5 Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación tiene fundamento teórico, ya que los 
Incentivos Tributarios son muy importantes en el Sector Transporte, el cual 
genera reflexión tanto sobre la informalidad y la evasión tributaria en la 
actualidad, de igual manera la línea de investigación es de Derecho Tributario, 
en el cual analizare alcances doctrinales, jurisprudencia, estudios y 
antecedentes, tanto nacionales como internacionales que tiene relación con el 
problema de mi investigación. 
 





describe una realidad que se puede ver, ya que es la Caracterización de los 
Incentivos Tributarios en la Empresa de Servicios Transporte San German S.A, 
San Juan de Lurigancho – 2017. Con los cuales llegare a conclusiones precisas 
para poder plantear posibles soluciones y recomendaciones futuras. La presente 
investigación esta direccionado a los trabajadores especialistas en derecho 
tributario de la Empresa de Servicios de Transporte San German S.A, San Juan 
de Lurigancho – 2017. 
 
En cuanto a su justificación metodológica este trabajo de investigación es 
viable, ya que la variable de estudio es desarrollada con información concreta, 
se buscó fuentes fiables, sobre todo porque laboro directamente con los 
trabajadores especialistas  de la Empresa de Servicios  Transporte San German 
S.A, quienes apoyan el fortalecimiento de mi trabajo de investigación, Asimismo, 
estimula la reflexión y cambio de actitud de los responsables de la realidad 





Describir como se viene dando los incentivos tributarios en la empresa de 
servicio de Transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivos Específicos 
Describir como se viene dando la focalización de los incentivos tributarios en la 
empresa de servicio de transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 
Describir como se viene dando la inequidad horizontal de los incentivos 
tributarios en la empresa de servicio de transporte San German S.A., San Juan 
de Lurigancho, 2017. 
 
Describir como se viene dando los estímulos a la evasión de los incentivos 
tributarios en la empresa de servicio de transporte San German S.A., San Juan 






Describir como se viene dando el aumento de costos de cumplimiento de los           
incentivos tributarios en la empresa de servicio de transporte San German S.A., 

























































Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que la 
investigación es no experimental a razón de que no existe manipulación 
deliberada de variables, por lo que solo se observa el fenómeno en su estado 
natural para que de ese modo sean analizados; es transeccional porque los 
datos que se van a recopilar se toman en un solo momento. (p.149). 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que el enfoque 
cuantitativo, representa un conjunto de procesos que presentan de manera 
secuencial y probatoria, toda vez que usa la recolección de datos, en base a un 
análisis estadístico. (p.4). 
 
Tipo de estudio 
 
Según Carrasco (2014) manifiesta que la investigación es básica ya que 
solo se profundizara el conocimiento de la variable (p.32). 
El tipo de estudio de la investigación es básica, ya que se busca ampliar 
el conocimiento de la variable, caracterización de los incentivos tributarios en la 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo se 
da cuando se usa la recolección de datos para probar el análisis estadístico, los 
cuales se miden y deben ser objetivos, deben tener un patrón predecible los 
cuales utilizan la lógica   y se distinguen por frecuencia y porcentajes. (p.4). 
 
Método 
Según Tamayo (2013). El método utilizado es el deductivo ya que el proceso del 
razonamiento o raciocinio pasa de lo universal a lo particular, es decir, consiste en 






II.2 Variables, Operacionalización. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que la variable es un tipo 
de propiedad susceptible de variación pudiendo esta medirse u observarse. 
(p.105). 
Operacionalización. 
La variable incentivos tributarios es de naturaleza cuantitativa, que se 
operativiza en cuatro dimensiones: Focalización, Inequidad horizontal, estímulos 
a la evasión y aumento de costos, con sus propios indicadores, para así poder 
completar los ítems, por medio de un cuestionario de ítems politómicos con 
escala de tipo de Likert. Las escalas de medición son: Totalmente en desacuerdo 
(1), En desacuerdo (2), Ni en de acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4) y 
Totalmente de acuerdo (5). 
Tabla 1: Operacionalización de la Variable 
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economía”. 
 


























Para tal fin 
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II.3 Población y muestra 
 
Población. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) es definida como aquel conjunto 
de personas que tienen uno o diversas cosas en común, los cuales se 
desarrollan en un determinado espacio, sin embargo, se encuentran en 
constante movimiento. (p174) Por tanto, la población será delimitada para ser 
estudiada y sobre la cual se intenta pluralizar resultados. La población se 
encuentra compuesta por 30 especialistas en derecho tributario (contadores, 
abogados, economistas) que laboran en la Empresa de Servicio de Transporte 
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Costo de tiempo 
19-20 
Indicador: 







Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostiene que la muestra es 
aquel subconjunto que se considera de la población de interés, sobre el cual se 
recolectar datos. (p.173). 
 
Para Tamayo y Tamayo (1997) la muestra determina la problemática, ya 
que es capaz de generar datos con los cuales se identifican las fallas dentro de 
un proceso, es por eso que la muestra es el grupo de individuos que se toma de 
la población, para estudiar un fenómeno estadístico. La (p.38) 
 
Para la presente investigación se tomó en cuenta a 30 personas con 
conocimientos en derecho tributario mayores de edad, y con estudios superiores 
en adelante, que a la vez sean trabajadores de la Empresa de Servicio de 
Transporte San German S.A. San Juan de Lurigancho,2017. 
 
 




Se utilizó la técnica de la encuesta para así a través de las respuestas 
elaborar una base de datos y procesarlo en el spss versión 24, también se utilizó 
la revisión documental que sirve para obtener datos de las normas, libros, tesis, 
manuales, etc.  
 




La técnica que se empleó para la recolección de datos fue la encuesta, en 
base a los problemas planteados y a la variable con sus respectivas dimensiones 
e indicadores.  
 








El cuestionario es un conjunto de preguntas o interrogantes que están 
relacionados a una o más variables a evaluar, el instrumento empleado será el 
cuestionario el cual consta de 22 preguntas relacionadas a los incentivos 
tributarios.  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
 
II.5 Métodos de análisis de datos  
 
Validez. 
El instrumento de investigación fue validado por cinco especialistas, 3 
docentes de la facultad de derecho y 2 metodólogos, quienes determinaron si los 
contenidos de los ítems son válidos, además se midió correctamente la variable 
de estudio, de esta manera se evidenciaron criterios de coherencia y precisión. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Tabla 2: Evaluación de Expertos 
N° JUECES EXPERTOS VARIABLES 
01 Dr. Valdivia Cotrina, Manuel 95% 
02 Dr. Carrasco Salazar, Charlie 91% 
03 Dr. Salvador Ramos, Eduardo 90% 
04 Mg. Garcia Land Miguel   Ángel 90% 
05 Dr. Morales Vital Hassen 95% 










Para determinar la confiablidad de los instrumentos se utilizo el software 
SPSS versión 24, con el fin de determinar el coeficiente alfa de Cronbach, su 
objetivo es evaluar la consistencia de los ítems de la variable.  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que la confiablidad 
de un instrumento de medición consiste en el mismo resultado que se obtendrá 
después de aplicar el instrumento varias veces a la misma persona. (p.200) 
 
II.6 Aspectos Éticos. 
 
Como parte de los aspectos éticos, en primera instancia se ha citado a 
autores que se refieren sobre las variables de estudio, esto se realizó con la 
finalidad de evitar cualquier indicio de plagio. 
 
En cuanto a aspectos éticos establecidos por el autor y por los trabajadores 
de la empresa de servicios transporte San Germán, se les comunico a los 
colaboradores sobre la investigación y procedimientos de recolección de 













1. Claridad 95% 91% 90% 95% 95%
2.Objetividad 95% 91% 90% 95% 95%
3.Actualidad 95% 91% 90% 95% 95%
4.Suficiencia 95% 91% 90% 95% 95%
5.Intencionalidad 95% 91% 90% 95% 95%
6.Consistencia 95% 91% 90% 95% 95%
7.Coherencia 95% 91% 90% 95% 95%
8.Metodologia 95% 91% 90% 95% 95%
9.Pertinencia 95% 91% 90% 95% 95%
Promedio de 





manera voluntaria por parte de los encuestados. Asimismo, se mantuvo el 
anonimato, así como también el respeto del evaluador hacia el evaluado en todo 
momento y resguardando los instrumentos respecto a las respuestas sin juzgar 





















































III.1 La Confiabilidad 
 
El resultado obtenido mediante la prueba de fiabilidad del Alfa de Cronbach 
del programa estadístico Spss versión 24 es de 0,887; este resultado determina 
que el instrumento tiene una consistencia interna muy alta; por tanto, si es útil 
para recoger los datos de la investigación propuesta. 
 









Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido a 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 





III.2 Análisis Descriptivo. 
 
Interpretación 
De los 30 trabajadores encuestados sobre la Caracterización de los 
incentivos tributarios en la Empresa del Servicio de Transporte San German S.A 
sobre (Focalización, Inequidad Horizontal, Estímulos a la Evasión, Aumento de 
costos de cumplimiento Tributario)  un 3,33% dijo no estar ni de acuerdo /ni en 
desacuerdo; en tanto un 10,00% dijo estar de acuerdo; mientras que 86,67% dijo 
estar totalmente de acuerdo que la caracterización de los incentivos tributarios  
en el sector transporte es muy importante porque les genera un beneficio y 
además  ayuda a cumplir con sus obligaciones tributarias del mismo modo 
brindar un servicio de calidad a los usuarios.  
Tabla 6: Tabla de Frecuencia de Los Incentivos Tributarios. 





DIMENSION 1: FOCALIZACIÓN  
 
Interpretación 
 De los 30 Trabajadores encuestados sobre la Focalización de los incentivos 
tributarios en el Servicio de Transporte un 3,33% dijo no estar ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo; mientras que 13,33% dijo estar de acuerdo; mientras que un 
80,00% dijo estar totalmente de acuerdo que la Focalización que reciben este 
sector sirve para realizar un avance respecto a las condiciones en que se 
encuentran, con el propósito de que se den mejoras en el servicio.  






Dimensión 2: INEQUIDAD HORIZONTAL 








Válido EN DESACUERDO (11-15) 2 6,7 6,7 6,7 
NI DE ACUERDO/ NI EN 
DESACUERDO (16-20) 
2 6,7 6,7 13,3 
DE ACUERDO (21-25) 6 20,0 20,0 33,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO (26-30) 
20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
  
Interpretación 
De los 30 Trabajadores encuestados sobre la Inequidad Horizontal de los 
incentivos tributarios en el Servicio de Transporte 6,67% dijo no estar ni de 
acuerdo/ ni en desacuerdo; mientras que 20,00% dijo estar de acuerdo; mientras 
que un 66,67% dijo estar totalmente de acuerdo porque la Inequidad Horizontal 
les permite cumplir con sus obligaciones respecto a su capacidad económica.  
 






Tabla 9: Tabla de frecuencia de estimulos a la evasion Tributaria 
Interpretación 
 
De los 30 Trabajadores encuestados sobre estímulos a la evasión de los 
incentivos tributarios en el Servicio de Transporte un 6,67% dijo estar en 
desacuerdo, 3,33% dijo no estar ni de acuerdo/ ni en desacuerdo; mientras que 
16,63% dijo estar de acuerdo; mientras que un 73,33% dijo estar totalmente de 
acuerdo que los incentivos tributarios creados por el estado buscan reducir el 
índice de evasión tributaria. 
 







Válido EN DESACUERDO (11-15) 2 6,7 6,7 6,7 
NI DE ACUERDO/ NI EN 
DESACUERDO (16-20) 
1 3,3 3,3 10,0 
DE ACUERDO (21-25) 5 16,7 16,7 26,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO (26-30) 
22 73,3 73,3 100,0 






Tabla 10: Tabka de frecuencia de aumento de costos de cumplimiento de los incentivos tributarios. 











De los 30 Trabajadores encuestados sobre el aumento de costos de 
cumplimiento tributario de los incentivos tributarios en el Servicio de Transporte, 
un 3,33% dijo no estar ni de acuerdo/ ni en desacuerdo; mientras que 26,67% 
dijo estar de acuerdo; mientras que un 70,00% dijo estar totalmente de acuerdo 
que los incentivos tributarios en el sector transporte disminuye el aumento de 








Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente investigación fue: 
“Describir como se viene dando los incentivos tributarios en la empresa de 
Servicio de Transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 2017. La 
validez interna de la investigación se sustenta en el instrumento que se utilizó 
para la recolección de los datos, este fue validado por el juicio de cinco expertos 
quienes determinaron la validez del contenido del instrumento, asimismo el nivel 
de confiabilidad de los resultados del Alfa de Cronbach es de 0,887 para mi 
variable. 
A partir de los hallazgos encontrados acepto que los incentivos tributarios 
son muy importantes y aplicables para el servicio de transporte público ya que la 
ejecución de ellos conlleva a mejoras tanto a nivel económico y social. 
 
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Correa & Lavayen 
(2014) quienes mencionan que los incentivos tributarios ayudan a impulsar la 
formalidad del sector transporte ya que se les brinda un apoyo económico a los 
contribuyentes y por ende su esfera patrimonial crece, ello es acorde con lo que 
en este estudio de hallo. 
 
Pero en lo que no concuerda con el  estudio de las autoras referidas en el 
presente trabajo, es que ellas mencionan  que deberían existir implementación 
de  incentivos tributario dirigidos para la  renovación de la flota vehicular  del 
parque automotor, ya que ellas mencionan que captando las unidades obsoletas 
y entregando crédito y unidades modernas esto cambiaría y  el servicio  dado a 
la ciudadanía en unidades modernas  despertaría el aparato productivo y sobre 
todo la seguridad de los ciudadanos, en este estudio no se encuentran esos 
resultados. 
 
En  relación con lo que sostiene marchan (2010) quien menciona que las 
exenciones tributarias del impuesto a la renta son respuestas a políticas 
económicas y fiscales ligadas a un plan de desarrollo, es así que el tesista 
menciona. Que las  exenciones tributarias no son una opción o señorío privativo 





fiscales ligadas a un plan de desarrollo, con cierta concepción ideológica  y 
política motivo por el cual la  cuantificación de los gastos tributarios, no ha 
permitido trasparentar a la política fiscal con una mayor y mejor información, ya 
sea por tributos, actividad, regiones,  las cuales nos permitiría identificar 
beneficiarios y sus posibles efectos económicos, regionales y sociales, lo 
descrito por el tesista  no concuerda con los datos obtenidos usando el 
instrumento en el programa Spss versión 24 ya que se ha podido describir que 
la caracterización de los incentivos tributarios en el sector transporte son 
importantes, pero no tiene ningún argumento que muestre alguna opción o 
señorío de alguna autoridad, en este estudio no se encuentran esos resultados. 
 
Para contrastar los resultados obtenidos en la investigación se procederá a 
comparar la investigación desarrollada por Urquizo (2015) quien en su tesis 
“formalización del régimen laboral y tributario para mejorar la rentabilidad de la 
empresa de transportes san pedro de mala s.a.c”  quien refiere que de las 
personas encuestadas solo están regularmente conforme con los servicios que 
brinda la empresa, debido a la informalidad con la que opera la empresa, como 
argumento adicional se debe entender que no solo la formalización del régimen 
laboral y tributario de la Empresa de Transportes San Pedro De Mala S.A.C 
mejorara la rentabilidad del uso eficiente, eficaz y económico de los recursos de 
la empresa, al respecto dicha investigación no concuerda con los datos 
obtenidos usando el instrumento, en el programa spss versión 24 ya que no se  
ha podido determinar que la rentabilidad de la empresa y el trato a los 
trabajadores  tenga algún argumento referente a la caracterización de los 
incentivos tributarios, en este estudio no se encuentran esos  resultados. 
 
Por último, Moncada (2015) en su tesis el incentivo tributario de la 
devolución del impuesto selectivo al consumo como medio de financiamiento  al 
consumo,  se mostró con la muestra tomada, sobre los  incentivo tributario de la 
devolución del impuesto selectivo al consumo incide financieramente en la 
empresa Transpesa porque al devolver a la SUNAT el equivalente de efectivo a 
la empresa mediante notas de crédito negociables proporcionan  capacidad de 
pago  en los pasivos  especialmente en las obligaciones tributarias, de igual 





capacidad financiera y económica a la empresa, al respecto dicha investigación 
guarda cierta concordancia con la presente investigación dado que a través de 
los datos obtenidos usando el  instrumento, en el programa Spss versión 24 se 
ha  podido determinar la importancia de los incentivos tributarios y sobre todo 
darle un buen uso como el de  la devolución del impuesto selectivo al consumo 
que  ayuda al mejoramiento de la empresa tanto a las obligaciones tributarias 
como a los estados financieros de la misma y brindar sobre todo un servicio de 
































Primero: Con referencia al objetivo principal de la investigación se buscó: 
“Describir como se viene dando los incentivos tributarios de la Empresa de 
Servicio de Transporte San Germán S.A., San Juan de Lurigancho, 2017,lo cual 
se  demuestra con un 86,67% que la  caracterización de los incentivos tributarios 
en el sector transporte es muy importante porque les genera un beneficio y 
además  ayuda a cumplir con sus obligaciones tributarias del mismo modo 
brindar un servicio de calidad a los usuarios. 
 
Segundo: En referencia al primer objetivo específico de la investigación se 
buscó: Describir como se viene dando la focalización de los incentivos tributarios 
en la empresa de Servicio de Transporte san Germán S.A., San Juan de 
Lurigancho, 2017, lo cual se demuestra con un 80,00% que la Focalización que 
recibe este sector sirve para realizar un avance respecto a las condiciones en 
que se encuentran, con el propósito de que se den mejoras en el servicio. 
 
Tercero: Con respecto al segundo objetivo específico de la investigación se 
buscó: Describir como se viene dando la inequidad horizontal de los incentivos 
tributarios en la empresa de Servicio de Transporte San German S.A., San Juan 
de Lurigancho, 2017., lo cual se demuestra con un 66,67% que la Inequidad 
Horizontal les permite cumplir con sus obligaciones respecto a su capacidad 
económica. 
 
Cuarto: Con respecto al tercer objetivo específico de la investigación se 
buscó: Describir como se viene dando los estímulos a la evasión de los 
incentivos tributarios en la empresa de servicio de transporte San German S.A., 
San Juan de Lurigancho, 2017., lo cual se demuestra con un 73,33% que los 
incentivos tributarios creados por el estado buscan reducir el índice de evasión 
tributaria. 
 
Quinto: Con respecto al cuarto objetivo específico de la investigación se 
buscó: Describir como se viene dando el aumento de costo de cumplimiento 





San German S.A., San Juan de Lurigancho, 2017., lo cual se demuestra con un 
70,00% que el incentivo tributario disminuye el aumento de costo de 






































Se recomienda el uso de la presente tesis, para investigación futuras 
relacionadas al tema, toda vez que fue debidamente validada por cinco expertos; 
y fue sometida al análisis estadístico de alfa de Cronbach, arrojando así un 
porcentaje de 0.887 de confiabilidad. Asimismo, toda la información consignada 
corresponde a hechos verídicos. 
Por otro lado, se recomienda realizar investigaciones con otro enfoque, 
teniendo como antecedente la investigación realizada, ya que, la presente 
investigación reúne los parámetros establecidos con un diseño no experimental 
dado que no se ha realizado ningún tipo de manipulación en la variable, y es 
transeccional dado que la recolección se realizó en un solo momento; reuniendo 
así datos estadísticos verídicos. 
 
Se recomienda a los representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo puedan generar programas o charlas direccionadas a los 
trabajadores del sector transporte ya que la información no llega a ciertos 
sectores de ese modo ellos puedan reclamar sus derechos laborales. 
 
Se recomienda a los órganos competentes en Transporte, implementar las 
vías de tránsito para el servicio público para poder así llegar a más lugares de 
difícil acceso sabiendo que es una necesidad básica para todo ciudadano, de 
igual modo se debe exonerar al servicio de transporte publico la devolución del 
impuesto selectivo al consumo de igual modo a la exoneración de impuestos a 
vehículos nuevos y por último se debe hacer una reducción de impuestos a la 
adquisición de repuestos. 
 
Se recomienda que los representantes del estado y SUNAT trabajen de 
manera conjunta y apliquen políticas públicas con la finalidad de orientar y 
educar al contribuyente, en el presente caso tratándose de los incentivos 
tributarios, deberían iniciarse acciones poniéndose en práctica en las empresas 
de transporte, ya que, ahí se encuentra la población cuyo objetivo es incrementar 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
Buenos días /tardes: 
Tengo a bien comunicarle que la presente encuesta se está realizando con la finalidad de recopilar datos 
referentes CARACTERIZACIÓN DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN LA EMPRESA DE SERVICIO 
DE TRANSPORTE SAN GERMAN S.A., SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2017, las respuestas que se 
obtengan de la presente encuesta serán debidamente procesadas, con el fin de contribuir a la investigación 
que se está realizando.  
Quiero manifestarle las gracias por colaborar con esta investigación al responder las preguntas que se 
plantean a continuación: 
INSTRUCCIONES:  
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. considere conveniente. Las alternativas son: Totalmente de 
acuerdo (5) – De acuerdo (4) – Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo (3) -  En desacuerdo (2) – Totalmente  en 
desacuerdo (1).  
 
INCENTIVOS TRIBUTARIOS. 
 FOCALIZACION Escala 
 1 2 3 4 5 
 
01. Considera que los incentivos tributarios obedecen a un sistema de postulación;  el 
beneficiario debe ajustar a este beneficio. 
     
 
02. Conoce que para beneficiarse de los incentivos tributarios el beneficiario se somete a un 
sistema de postulación. 
     
 
03 Considera que los incentivos tributarios obedecen a un sistema de selección del 
beneficiario. 
     
 
04. Conoce que los incentivos tributarios, el beneficiario se somete a un sistema de 
selección. 
     
 
05. Considera que los incentivos tributarios tiene la característica de no universalidad.      
 
06. Conoce que los incentivos tributarios no benefician a todos los contribuyentes.      
 
 INEQUIDAD HORIZONTAL Escala 
 1 2 3 4 5 
 
07. Considera que en los incentivos tributarios se aprecia una diferencia de preferencia 
fiscal. 
     
 
08. Conoce que la diferencia de preferencia fiscal, de los incentivos tributarios, 
obedece a la política fiscal. 
     
 
09 Considera que en los incentivos tributarios se aprecia una diferencia de 
necesidades. 
     
 
10 Conoce que la diferencia de necesidades ocasiona inequidad horizontal en la 
política fiscal. 
     
 
11. Considera que en los incentivos tributarios se aprecia una dificultad de 
identificación de la renta. 
     
 
12. Conoce que la dificulta de identificación de la renta ocasiona inequidad horizontal 
de la política fiscal. 






 ESTIMULOS A LA EVASION Escala 
 1 2 3 4 5 
 
13. Considera que existe complejidad de la estructura tributaria como consecuencia 
de los incentivos tributarios. 
     
 
14. Conoce que la complejidad de la estructura tributaria estimula a la evasión 
tributaria. 
     
 
15. Considera que la incertidumbre en la aplicación de los incentivos tributarios 
estimula a la evasión tributaria. 
     
 
16. Considera que la oportunidad de manipular el sistema tributario es un estímulo a 
la evasión 
     
 
17. Conoce que la evasión tributaria suele ser consecuencia de la incertidumbre en la 
aplicación de la base imponible. 
     
 
18. Conoce que la existencia de incentivos tributarios suele ocasionar mayor 
oportunidad de manipular el sistema tributario. 
     
 
 AUMENTO DE COSTOS DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Escala 
 1 2 3 4 5 
 
19. Conoce que el costo del tiempo genera aumento de costos de cumplimiento 
tributario. 
     
 
20 Considera que en razón de la existencia de incentivos tributarios puede aumentar 
el costo del tiempo en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
     
 
21. Considera que en razón de la existencia de incentivos tributarios puede aumentar 
el costo de transacción  en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
     
 
22. Conoce que el costo de transacción  genera aumento de costos de cumplimiento 
tributario. 
 














MATRIZ DE CONSISTENCIA 
CARACTERIZACIÓN DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN LA EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSPORTE SAN GERMAN S.A., SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
2017. 
DISEÑO TEORICO 
Problema Objetivos Variable 
Problema General: 
¿Cómo se viene dando los incentivos tributarios en la empresa de servicio de 
transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 2017? 
 Problema específico 1: 
¿Cómo se viene dando la focalización de los incentivos tributarios en la empresa 
de servicio de transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 2017? 
 Problema específico 2: 
¿Cómo se viene dando la inequidad horizontal de los incentivos tributarios en la 
empresa de servicio de transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 
2017? 
 Problema específico 3: 
¿Cómo se viene dando los estímulos a la evasión de los incentivos tributarios en la 
empresa de servicio de transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 
2017? 
 Problema específico 4: 
¿Cómo se viene dando el aumento de costos de cumplimiento de los incentivos 





Describir como se viene dando los incentivos tributarios en la empresa de servicio de 
transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 2017. 
 Objetivo específico 1: 
Describir   como se viene dando la focalización de los incentivos tributarios en la 
empresa de servicio de transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 2017. 
 Objetivo específico 2: 
Describir como   se viene dando la inequidad horizontal de los incentivos tributarios 
en la empresa de servicio de transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 Objetivo específico 3: 
Describir como se viene dando los estímulos a la evasión de los incentivos tributarios 
en la empresa de servicio de transporte San German S.A., San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 Objetivo específico 4: 
Describir como se viene dando el aumento de costos de cumplimiento de los 
incentivos tributarios en la empresa de servicio de transporte San German S.A., San 














OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variable Definición 
Conceptual 






“El concepto de gasto 
tributario puede 
entenderse como aquella 
recaudación que el fisco 
deja de percibir producto 
de la aplicación de 
franquicias o regímenes 
impositivos especiales y 
cuya finalidad es favorecer 
o estimular a 
determinados sectores, 
actividades, regiones o 
agentes de la economía”. 
 
Barra, P y M. Jorrat (2002). 
“Medición del gasto 
tributario en Chile”, 
Documento presentado en 
el Seminario Regional de 
Política Fiscal CEPAL, 
Santiago de Chile). 
La presente investigación tuvo como objetivo 
caracterizar los incentivos tributarios en la 
empresa de servicio de transporte San 
German S.A., San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 
Para tal fin usaremos la técnica de la 
encuesta y como instrumento de medición de 
la variable: Incentivos Tributarios, usaremos 
el cuestionario de encuesta. 
 
Las dimensiones y sus respectivos 
indicadores anotados en el instrumento que 
aplicaremos se medirán y procesan con el 
programa SPSS. 
 
El cuestionario de encuesta es el instrumento 
que se utilizó para la recolección de datos, 
siendo este consistente en un conjunto de 
preguntas respecto de las variables a medir, 
el cual es congruente con el planteamiento 
del problema, para el presente caso solo se 
cuenta con una variable “Incentivo 
Tributario”. 
 
El instrumento cuenta con 22 preguntas de 
las cuales han sido formuladas con los 




 El Estado y la 
Administración 
Pública. 
 Sistema Tributario 
Nacional. 
 Beneficios e 
incentivos Tributarios 
















Diferencia de preferencia 
7-8 
Indicador: 
Diferencia de necesidades 
9-10 
Indicador: 
Dificultad de identificación 
11-12 
Dimensión 3: 
ESTIMULOS A LA EVASION 
Indicador: 
Complejidad de estructura tributaria 
9-10 
Indicador: 
Incertidumbre en la aplicación 
11-12 
Indicador: 
Mayor oportunidad de manipular sistema tributario 
13-14 
Dimensión 4: 
AUMENTO DE COSTOS DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 
Indicador: 
Costo de tiempo 
17-18 
Indicador: 
Facilidad de asignación de ingresos 
19-20 
Indicador: 












Enfoque Cuantitativo, y 
según su alcance 
Descriptivo. 
 




No experimental de 
corte transversal 
Ámbito de la Investigación: 
 Unidad de Análisis o Estudio: 
Personas mayores de edad que trabajan en la 
Empresa de Servicio de Transporte San 
German S.A. 
 Universo: 
Provincia de lima, Distrito de San Juan de Lurigancho 
 Población: 
Empleados que son trabajadores de la Empresa de 
Servicio de Transporte San German S.A. 
 Muestra:  
30 personas con las características antes descritas 
 Técnica de Muestreo: 
No probabilística de tipo intencional o razonado o por 
juicio u opinado. 




Técnica :  




encuesta y ficha 
de registro 
Criterios de rigurosidad en a investigación: 
 Enfoque  
Cuantitativo 
 Validez y Confiabilidad 
Para validar la confiabilidad de mi instrumento 
(cuestionario) se realizara la prueba de Alpha de 
Cronbach utilizando el aplicativo SPSS con las 




















































VALIDACION DE EXPERTOS 
 










































































OPINION DE EXPERTOS 5 
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